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ABSTRAK
Rumput laut merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki kandungan polisakarida 
yang tinggi dimana terdapat senyawa fucoidan yang dapat diaplikasikan terhadap sel kanker HeLa. 
Tujuan dari  penelitian ini  untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak kasar fucoidan dari  alga 
coklat  Sargassum polycystum dengan dosis yang berbeda terhadap sel kanker HeLa. Metode yang 
digunakan adalah metode eksperimen dengan 1 faktor dosis ekstrak yang terdiri dari 4 level (0 µg/ml, 
5 µg/ml, 10 µg/ml, 20 µg/ml) dan 3 kali ulangan. Karakteristik dari ekstrak kasar fucoidan alga coklat 
Sargassum  polycystum yaitu  kadar  air  99,48%;  kadar  abu  0,16%;  rendemen  0,85%;  panjang 
gelombang UV-Vis 262 nm; Spektrum Infrared O-H (3438.84cm-1), C=O (1639.38 cm-1) dan gugus 
sulfat (1054.99 cm-1 dan 1014.49 cm-1). Nilai LC50 ekstrak kasar fucoidan sebesar 208,92 ppm. Hasil 
uji ekstrak kasar fucoidan terhadap %viabilitas sel kanker HeLa dengan  dosis 0  µg/ml; 5  µg/ml; 10 
µg/ml;  20 µg/ml  secara  berturut-turut  adalah  100%;  90,28%;  37,65%; 22,51%,  dan  sebaliknya 
%kematian rata-rata dari ekstrak kasar fucoidan dengan dosis 0 µg/ml ; 5 µg/ml; 10 µg/ml; 20 µg/ml 
secara  berturut-turut  adalah  0;  9,72%;  62,35%;  77,49%  Ekstrak  kasar  fucoidan  dari  Sargassum 
polycystum mampu membunuh dan menghambat aktivitas sel kanker HeLa. 
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ABSTRACT
Seaweed is one of the natural resources which have a high content of polysaccharides compound 
fucoidan which can be applied to cancer cells HeLa. The purpose of this research was to determine 
the influence of crude extract fucoidan from Brown algae Sargassum polycystum with different doses 
against cancer cell HeLa. The method used is the method of experimentation with the extracts dose 
factor 1 consists of 4 levels (1 g/ml, 5 g/ml, 10 g/ml, 20 g/ml) and three replicates. Characteristics of  
crude extract fucoidan Brown algae  Sargassum polycystum: 99,48% water content; the gray levels 
0.16%; the yield of 0.85%; UV-Vis wavelength of 266 nm; Infrared Spectra of O-H (3438.84 cm-1), C =  
O (1639.38 cm-1) and sulfate moieties (1054.99 cm-1 and 1014.49 cm-1). The value of crude extract  
fucoidan LC50 of 208,92 ppm. Crude extract fucoidan test results against% viability of cancer cells 
HeLa with doses of 1 g/ml; 5 g/ml; 10 g/ml; 20 g/ml respectively are 100%; 90.28%; 37,65%; 22,51%, 
and instead average% of deaths from rough fucoidan extract with a dose of 1 g/ml; 5 g/ml; 10 g/ml; 20  
g/ml respectively are 0; 9.72%; 62,35%; 77,49% crude Extract fucoidan from Sargassum polycystum 
capable of killing cancer cells and inhibits the activity of HeLa.
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